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FINESTRA A L'ACTUALITAT 
Dringar de .. calderilla .. i altres remors. 
Xavier Solé i Salvat 
A finals de març. en una botiga. mentre tafanejava. 
tot esperant el torn per pagar, la depenenta. de sobte. 
digué als parroquians: 'Heu vist les noves monedes que 
han sortit?'. I. llavors, tots ens van agrupar al voltant 
d'unes minúscules peces de metall. Els comentaris de la 
gent no foren gaire afalagadors. No acabo d'entendre 
la faLlera d'aquesta gent per encunyar noves mone-
des. sobretot, 'calderilla', quan gairebé ja no es fan có-
rrer. i quan és patent l'ús creixent de l'anomenat 'diner 
de plàstic' que ens permet, amb una simple tarja, fer 
totes les operacions sense haver de portar diners en 
metàl.lic al damunt. Ara , a les confusions que provo-
quen les monedes de vint i cent duros, caldrà afegir-hi 
el perill que s'empassin pel més mínim forat de les but-
xaques o de confondre-les amb un simple botó. 
Deixant de banda les qüestions monetàries. intentem, 
ara , donar un repàs als esdeveniments que han tingut 
lloc a la nostra vila en els últims temps. Des del passat 
mes de febrer se celebra el Campionat local d'escacs 
'Memorial Enric Cardona', organitzat pèr la secció 
d 'escacs del Grup de Joves de Riudoms. Aquest és el 
desè any que es realitza L cada dissabte, fins a comen-
çament del mes de maig, es juguen diverses partides a 
la seu d'aquesta secció al carrer Arenal. Els organitza-
dors, però. es queixen de la minvant acceptació que 
té aquest campionat, que es manifesta en un descens, 
any rera any, del nombre de participants. A finals del 
mateix mes. al nostre poble, vàrem viure el Carnaval 
amb tot un seguit d 'actes. El dijous gras. tingué lloc el 
pregó de les festes. El diumenge següent. cercavila, 
sardina da popular I l'acte potser més representatiu: la 
rua lla batalla final de confetti. El mateix dia, a la tar-
da, la IV Guerra d'aigua al sac va deixar els seus parti-
cipants ben humits. L'endemà es ju~à S.M. Carnestoltes 
VIII, rel del carnaval rludomenc I. per posar punt I final a 
les festes. el dimarts se'n feu l'enterrament. rematant 
l'acte funerari amb una sardinada. 
El dia 9 de març. a la sala de sessions de la Casa de 
la Vila. es feu lliurament de les subvencions atorgades 
per l'Ajuntament als esportistes locals més destacats en 
llurs especialitats. L'acte, presidit per l'Alcalde, I amb 
presència de diversos regidors I d 'altres persones rela-
cionades amb l'esport local, fou un reconeixement a 
l'esforç d'aquests atletes rludomencs, molts dels quals 
tenen posada la mirada en els Jocs Olímpics de Barce-
lona 92. En el mateix acte fou homenatjada Carme Ro-
mero pel seu darrer èxit assolit en els Campionats d'Es-
panya d 'Atletisme Junior celebrats, els dies 3 I 4 de 
març, a Ovledo on fou proclamada campiona d'Es-
panya dels 800m. llisos. la seva especialitat. Els altres 
cinc esportistes subvencionats foren M. A. Cuenca, Cris-
tina Montalvo, Carles Romero. Dídac Gómez I Joan A. 
Fortuny. L'acte va finalitzar amb un piscolabis ofert als 
assistents. 
lloc un concert a càrrec de l'Escolania Udaberria de Vi·· 
tòria, sota Iq direcció d' Amaia Uñua. Després, també hi 
va actuar la coral de l'Escola Municipal de Música det 
Riudoms, dirigida per Marlon Sarmiento. Així mateix. jo 
és habitual que, cada mes, a la Uer dels Jubilats, es re·-
alltzín les activitats organitzades per l' Area de SeNei~; 
Comunitaris de l'Ajuntament de Riudoms. Activitats per 
a la gent gran, sl bé són obertes a tothom que hi vulgui 
La Uar dels Jubilats, és la seu de les activitats que, mensualment organitza I 
de Serveis Comunitaris de l'Ajuntament de Riudoms adreçades a la gent gran. 
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participar. El passat mes d'octubre se'n presentà el pro-
grama; el novembre hi hagué una xerrada sobre 'Per 
què una llar de jubilats?'; el desembre un cine-fòrum 
amb la projecció de la pel.lícula "El estanque dorado' i 
col.loqui al final; el mes de gener, la xerrada 'Salut als 
anys'; el mes de febrer un debat sobre 'Política i gent 
gran' I el dia 29 de març la xerrada 'La importància do 
l'alimentació I l'exercici de la gent gran'. Aquest ciclo 
d'activitats està previst que finalitzi el proper mes do 
juny I. val a dir que. ha tingut una bona acceptació per 
part del públic. 
El mes de març. a part d'escalfar-nos més del corrent 
a tots per la seva benignitat climàtica. també ho ho 
fet, principalment. a l'Ajuntament de la nostra vila. si 
més no, això sembla pels darrers esdeveniments. els 
quals han provocat una sèrie de tensions dintre de CIU. 
el grup majoritari de l'equip de govern. SegonssembiCI, 
tot es deu al fet que, en el darrer número de la revisto 
'Riudoms.· Butlletí d'Informació Municipal, el responsa-
ble del qual és el regidor de governació Carles Martí, 
s'Informa de l'ús que l'Ajuntament pensa donar o 
l'anomenada 'casa de la Marquesa', del carrer Sant 
Bonifaci, quan encara no és de propietat municipal. 
Aleshores. per Intentar aclarir l'assumpte, aquesta pu-
blicació va restar retinguda per uns dies a les oficine>S 
municipals per ordre de l'Alcalde, Humbert Mallafré. <J 
qui no havia agradat que es donés aquesta Informació 
sobre el futur de l'esmentat edifici quan encara no hct-
vla estat acordat en sessió plenària o comissió de go-
vern. Després de parlar-ne amb el seu responsable, pe~ 
rò. el Butlletf fou repartit pel poble. Caldrà esperar uns 
dies perquè la tranquil.lltat torni a l'Ajuntament I per sct-
ber, realment, que és el que ha passat. 
La vlgflla de Sant Josep, o sigui. el diumenge dia 18. a 
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